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Articles
 11-31 ChiCharro Merayo, Mar (Universidad Complutense de Madrid)
 Representaciones de la mujer en la ficción postfeminista: Ally McBeal, 
Sex and the City y Desperate Housewives. Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, 
p. 11-31.
 Palabras clave: ficción televisiva; mujeres en la televisión; socialización.
 33-60 Fernández Fernández, José Manuel (Universidad Complutense de 
Madrid)
 Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas 
de la sociología de Pierre Bourdieu. Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, 
p. 33-60.
 Palabras clave: clase dominante; poder simbólico; campo burocrático; creencias; 
habitus; estrategia (filosofia); interés (filosofia); campo (sociología).
 61-77 izquieta etulain, José Luis; GóMez González, Francisco (Uni-
versidad de Valladolid)
 Marxismo y antropología. Vigencia del analisis marxista en la antropo-
logía social. Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, p. 61-77.
 Palabras clave: Marx, Karl; antropología marxista; modo de producción; sociedades 
precapitalistas; capitalismo.
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 79-102 Martín Cárdaba, Miguel Ángel (Centro Universitario Villanueva); 
brändle, Gaspar (Universidad de Murcia)
 Buscando la inclusión de las minorías en un contexto multicultural. 
Una revisión teórica del prejuicio y de las estrategias para reducirlo. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, p. 79-102.
 Palabras clave: estereotipos; inmigración; discriminación; multiculturalismo; inte-
gración social.
103-126 rivas rivas, Ana Mª (Universidad Complutense de Madrid)
 Estrategias residenciales y procesos de recomposición familiar. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, p. 103-126.
 Palabras clave: familia reconstituída; parentesco; modalidad residencial; trayectoria 
familiar; estructura familiar.
127-142 rodó-de-zárate, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
 Gènere, cos i sexualitat. La joventut, l’experiència i l’ús de l’espai 
públic urbà. Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, p. 127-142.
 Paraules clau: joves; feminisme; sociologia urbana; estudis de gènere; investigació 
social.
143-174 sánChez-oro sánChez, Marcelo;  pérez rubio, José Antonio; 
Moreno raMos, Jesús (Universidad de Extremadura)
 Los mayores en el continuo rural-urbano. Aproximación a la per-
cepción subjetiva y expectativas vitales (el caso de Extremadura). 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, p. 143-174.
 Palabras clave: mundo rural; sociología del envejecimiento; tercera edad; socio-
logía rural.
Textos clàssics
177-181 GiMeno torrent, Xavier
 Presentació del capítol 6 de Mass Persuasion de Robert K. Merton. 
Papers, 2013, vol. 98, núm. 1, p. 177-181.
183-207 Merton, Robert K.
 El context social i cultural de la persuasió de massa. Papers, 2013, 
vol. 98, núm. 1, p. 183-207.
Ressenyes
209-211 GarCía españa, Elisa; beCerra Muñoz, José y aGuilar Conde, 
Araceli. Realidad y política penitenciarias (Ignacio González Sánchez).
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211-215 ballesteros Guerra, Juan Carlos; MeGías quirós, Ignacio y 
rodríGuez san Julián, Elena. Jóvenes y emancipación en España 
(Leticia Flórez-Estrada Chassonnaud).
Notícies
219-222 In memoriam. Elinor Ostrom (Luis M. Miller).
